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〔 方  法 〕 
 Sprague-Dawley ラット（9-11 週齢、雄性、約 400 g、n＝70）を空気送気群（AIR 群）、CO2 送気群（CO2 群）
に分け、開腹下に、5 cm 長の大腸の口側、肛門側をクランプして送気を行なった。送気法は、1）一時的送気（腸管
最大内圧 60 mmHg）、2）定圧持続送気（腸管内圧 5、15、30 mmHg：15 分間）を行い、循環呼吸動態（心拍数、
平均動脈圧、呼吸数）とともに、腸管内圧、腸管径、腸管壁血流を測定した。腸管壁血流は、Laser Doppler Imaging
法で測定し、perfusion unit（PU）で表した。測定値は、平均値±標準誤差で示した。 
〔 成  績 〕 
1－1、腸管内一時的送気 
 循環呼吸動態（心拍数、平均動脈圧、呼吸数）は、AIR 群、CO2 群とも、送気前、送気後で有意な変化を認め
なかった。AIR 群では送気終了後 30 分でも腸管拡張が遷延した（腸管内圧 47.9±1.8 mmHg、径 9.5±0.5 mm）
のに対し、CO2 群では送気終了後 10分で腸管拡張は速やかに消退した（腸管内圧 1.1±0.8 mmHg、径 8.7±0.9 mm）。
腸管壁血流は AIR 群、CO2 群ともに送気により低下したが（AIR 群：341±48PU→203±26PU、CO2 群：381±
35PU→181±27PU）、AIR 群で送気終了後 30 分でも低下が持続した（204±15PU）のに対し、CO2 群では送気
終了後５分で送気前値に復した（334±60PU）。 
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1－2、腸管内定圧持続送気 
 循環呼吸動態（心拍数、平均動脈圧、呼吸数）は、AIR 群、CO2 群とも、送気前、送気中、送気後で有意な変化
を認めなかった。腸管壁血流は、腸管内圧 5 mmHg、15 分間の定圧持続送気では AIR 群で低下したが（405±16PU
→253±14PU）、CO2 群では送気の初期相で有意に増加した（410±25PU→474±15PU）（p＜0.0001）。内圧
15 mmHg の定圧持続送気では両群で血流が低下したが、AIR 群に比較して CO2 群で軽度であった（p＝0.0034）。
内圧 30 mmHg の定圧持続送気では両群ともに血流が低下した（p＝0.2096）。 
2、CO2 の血流増加機序に関する検討 
 CO2 の腸管壁血流増加作用の機序を検討するために、Nitric oxide synthase 阻害剤（L-NAME、10 mg/kg、iv）、
ATP-sensitive K＋ channel 阻害剤（glibenclamide 0.2μmol/kg、ip）、heme oxygenase 阻害剤（tin protoporphyrin 
IX、10 mg/kg、iv）、それぞれの投与後に、5 mmHg、15 分間の定圧持続送気を行った。いずれの薬剤投与下で
も、AIR 群で送気中の壁血流が低下したのに対し、CO2 群の送気中の壁血流は増加を認め、CO2 の腸管壁血流増
加作用は阻害されなかった。 
















内圧依存的に低下したが、空気送気に比し CO2 送気では血流は維持されていた。この研究は、CO2 送気が大腸内視
鏡をより非侵襲的でより有用ならしめることを示唆する基礎的研究であり、学位に値するものと認める。 
